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A B S T R A K

Ti ngawitan  tragedi nu tumiba di World Trade Center (WTC) sareng Pentagon di Amerika Serikat dina ping 11 September 2001, terorisme internasional ngajadi bentuk baru perang, mangrupikeun anceman asimetri jeung jadi anceman nyaan keur dunya. Pawentukan definisi terorisme internasional jeung resolusi PBB keur nadangannana mangrupakeun upaya masarakat internasional keur merangan terorisme internasional. Kampanye global merangan terorisme dilakukeun ku lengkah-lengkah nu konkrit sacara intensif. Tiap nagara wajib maluruh goromolan teroris, neang sumer jeung aliran dana teroris sarta ngaeureunkeunnana, lajeng ngalaporkeuna ka PBB.
Perspektif Malaysia ngeunan anceman kaamanan Asia Tenggara nu disanghareupan nyaeta ngajadi robah dina permasalahan kaamanan wewengkon, sepertos ayana pacogregan nu sanes kanten nu sumerna ti klem teritorial, kaamanan jalan komunikasi laut jeung jalan perdagangan nu ngalangkungan laut, dugi ka masalah kaamanan non-tradisional sepertos terorisme, ngabegal jeung pangwajakan di laut, nyumputkeun senjata, migrasi ilegal, atanapi newak lauk nu ilegal. 
	Pikeun acuan dina ngawangun hipotesis, dikedalkeun tiori-tiori ti para ahli atanapi pakar hubungan internasional, premis mayor diantawisna tiori masalah hubungan internasional, politik internasional, konflik, kawijakan luar negeri lajeng kepentingan internasional. Sedengkeun kangge premis minor diantawisna kawijakan luar negeri Malaysia, kawijakan luar negeri Amerika Serikat jeung Terorisme dina hubungan internasional. Salajengna panulis narik hipotesis : “Upami sikep Malaysia dina merangan terorisme internasional damel sasarengan AS di wewengkon Asia Tenggara, yaktos penanganan terorisme ku AS bakal efektif salami henteu ngancam integritas nasional Malaysia jeung nagara-nagara di wewengkon Asia Tenggara sejena nu ditandaan ku : 1) Sikep Malaysia dina merangan terorisme internasional di Asia Tenggara eces pisan ngeunaan dumasar pulitik luar negerinya nu nyanghareupkeun kapentingan jeung kaamanan antarwangsa di Asia Tenggara. 2) heunteu damel sasarengan anu pakait jeung kadaulatan jeung urusan ekonomi-politik jeung teu ngarespon leuleuwihan aksi terorisme internasional nu dikedalkeun AS di nagara-nagara di wewengkon Asia Tenggara. 3) Kamandirian Malaysia jeung teu gumantung kana nagara AS jeung baturna”    
Dina pangujian hipotesis digunakeun metode deskriptif analisis lajeng historis analisis anu ngagambarkeun sareng nganalisa sikap Malaysia terhadap AS dalam menangani terorisme di Asia Tenggara.
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